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Els Sindicats Agrícoles del Maresme homenatgen al
President de la Federació del Litoral Pere Cabot i Puig
Assisteixen nombroses representacions d'Entitats Sindicals Agrícoles
Rafael Bertrand, President de la Comissió Organitzadora, ofereix l'homenatge
en nom dels seus companys presidents
DISCURS EMOCIONANT DE PERE CABOT
Ahir a Vilassar de Mar, el rialler
poblet del Maresme, va celebrar-s'hi
un acte que deixarà grat record entre
tots els que varen assistir-hi: l'home¬
natge a Pere Cabot, l'actiu President
de la Federació de Sindicats Agríco¬
les del Litoral.
Si bé és veritat que la intenció dels
organitzadors, en la data que es va
acordar efectuar-lo, era de donar-li
un caire de festa, aquesta intenció
quedà trencada el dia 4 de setembre,
en produir-se, a Pont de Molins, la
irreparable pèrdua de Carles Jordà,
President de la U. S. À. de Catalu¬
nya.
Rectificada, per la dolorosa des¬
aparició del Seny Ordenador de la
pagesia organitzada, la intenció pri¬
mitiva, es va escollir la data del di¬
jous per a celebrar l'acte de l'entrega
d'un artístic pergamí, en un ambient
íntim i familiar.
Les grans simpaties que gaudeix
l'homenatjat portaren, però, a Vilas¬
sar de Mar, nombroses representa¬
cions sindicals agrícoles de tots els
indrets de Catalunya, donant a l'ho¬
menatge una solemnitat grandiosa,
que va ésser la nota més destacada
de la diada.
Publiquem, tot seguit, una detalla¬
da ressenya de l'acte, en el transcurs
del qual no es deixà de rendir un fer- ?
vorós record a la gloriosa figura de ;
Carles jordà, company íntim de l'ho- ;
menatjat i gran lluitador per a aconse- |
guir les reivindicacions pageses. |
L'homenatge no va consistir sola¬
ment en una exaltació de la tasca rea¬
litzada per Pere Cabot. Es varen di¬
buixar plausibles intents d'orientar, si
cap amb més fermesa i amb un ritme
més accelerat, l'obra sindical agríco¬
la, avui ja en plena floreixença i se¬
guint el camí que porta a les reivindi¬
cacions definitives que persegueix la
pagesia organitzada. :
Ei lloc de reunió |
La Comissió Organitzadora va fi¬
xar l'estatge social de la Federació de
Sindicats Agrícoles del Litoral, com
a lloc de reunió. |
A tres quarts de quatre de la tarda, )
íotes les sales i dependències estaven ]
plenes de gom a gom de representa- î
cions de tots els indrets de Catalunya j
i especialment de Presidents i direc- |
íius de les entitats agrícoles de la co¬
marca del Maresme. \
A les quatre en punt, tots els assis- 1
íents, en corporació, es dirigiren a ^
l'Horta Cabot. •
Les representacions
Anotàrem les següents: Trinitat Ca- I
tasús. cap del Servei Agronòmic Na¬
cional; Antoni Almirall, secretari ge¬
neral de la Cambra Oficial Agrícola
de Barcelona, amb una nodrida re- ,
presentació d'aquest organisme, Jau¬
me Albareda, Ramon Vidal i Felip Àl-
vira, de la U. S. A. de Catalunya; el
Sr. Ramon Nubíola, Director de «Pa¬
gesia»; els senyors Josep M.^ Conde-
minas, Josep Graupera del Banc Ur
quijo Català, de Mataró; represen¬
tants dels Sindicats Agrícoles de Sant
Martí, Tiana, Teià. Masnou, Premià
de Mar, Alella, Cabrera de Mataró,
Cabrils, Vilassar de Mar, els senyors
Pere Ramon i Alfons Farrerons, al¬
calde i secretari, respectivament, de
Vilassar de Mar; representants dels
Sindicats Agrícoles de Mataró i Lito¬
ral; Srs. Antoni Cabot (fill), Francesc
Cabot i Puig, Francesc Cabot Vehils,
Josep Lleonart, Jaume Brullet, Fran¬
cesc Floriach, Joan Vila i Mn, Ramon
Fornell de Mataró; representants dels
Sindicats Agrícoles d'Argentona, Dos¬
rius, Sant Andreu de Llavaneres, St.
Vicenç de Mont-Alt, Arenys de Mar,
«Societat Agrícola Arenyenca, d'A¬
renys de Munt; Sant Pol, Canet de
Mar, «Fraternitat» de Calella, Pineda,
«El Progrés» de Malgrat, Lloret de
Mar, Sant Feliu de Guíxols, Sants,
Prat de Llobregat, «EI Litoral Agríco¬
la», Josep Garcia i Vives, Director de
la Impremta Fors de Vilassar, i d'al¬
tres que sentim no recordar.
Es llegiren les regüenls adhesions:
telegrames dels senyors Isidor Sir-
vent, de la Delegació de la U. S. À. a
Portbou; Llueltes, president del Sin¬
dicat de Cervera; i Jeroni Pu cl; car¬
tes d'adhesió dels senyors Fèlix Es¬
calas, Conseller de Finances de la
Generalitat de Catalunya, Francesc
Santacana, regidor de l'Ajuntament
de Barcelona ; Romero Radigales,
subsecretari d'Agricullura; Joan Nolis
alcaide de Tiana; Andreu Ricau, de
Chemin de Fer du Nord Français;
Doroteu Oller, director del Col·legi
de Validemia, S. A.; Grup de Flori-
cultors del Maresme; a més fou llegi¬
da la següent poesia del director de
«Pagesia», Ramon Nubiola:
Cabot,
Sabeu on s'amaga la guspira
que ha abrandat el foc aquesta tarda
i ha transformat en fabulosa pira
l'Ínfim caliu que sols al cor es guarda?
Ací, a dues passes de la porta,
meravellosa i esclatant de vida,
rublería de color; és la vostra horta,
avui, potser, un xic esporuguida
de contemplar aquesta gran gentada.
À ella li deveu la vostra tasca
davant la pagesia organitzada;
és ella qui us ha donar la força
per a menar la nau i defensar-la
i amb vós se sent, avui, homenatjada.
1 vós, essent fidel a la vostra horta,
haveu estat lleial amb tots nosaltres.
Perxò vostra lleialtat ens aconhorta
i ens dóna fe i ens fa enrogir les galtes
que algú hagués volgut escatimar-la.
Amic Cabot, en nom de »Pagesia»
deixeu que us doni una abraçada forta
i perdoneu si també en aquest dia
he volgut homenatjar-vos l'horta
amb tots els grans anhels qu'ella
comporta.
Un ramell de flors
En arribar la comitiva a l'Horta Ca¬
bot, es va avançar el Vice-president
del Sindicat de Vilassar de Mar, Agus¬
tí Domingo, el qual, en nom dels Pre¬
sidents, va oferir un formós ramell
de flors a la gentil esposa de Pere
Cabot.
L'ofrena del pergamí
Discurs de Rafael Bertrand
El President de la Comissió orga¬
nitzadora, Rafael Bertrand, va comen¬
çar dient: que en nom dels companys
Presidents i de tots els productors or¬
ganitzats s'havien traslladat a l'Horta
de l'incansable batallador per a fer-li
ofrena d'un pergamí i per a rendir-li
homenatge.
Va fer ressaltar el sentiment de no
poder celebrar aquest acte amb una
festa, degut a la recent i dolorosa
pèrdua del qui fou el seu company
President de la U. S.A., Carles Jordà.
No venim solament—va dir cl se¬
nyor Bertrand—a agrair-vos tot el que
haveu,fet, sinó també a renovar-vos
la confiança que us tenim dipositada
perquè pogueu conduir cada dia amb
mes èxit i encert la nostra estimada
Federació.
Venim a dir-vos que podeu comptar
amb nosaltres i amb els nostres esfor¬
ços i amb la disciplina de tots els
productors afiliats als nostres Sindi¬
cats.
Venim a demostrar-vos el nostre
agraïment amb aquest testimoni, que
serà un estímul per vós i per tots els
qui estimin la sindicació agrícola.
1 per acabar,—va dir el senyor Ber¬
trand— he de dir-vos que tot el que
està escrit en aquest pergamí ha estat
escrit guiant la ploma els nostres cors.
El discurs de Pere Cabot
Pere Cabot, fortament emocionat,
comença dient que farà els possibles
per a poder contestar al company
Rafael Bertrand.
Aquest acte, amb motiu del qual, em
féu lliurament d'un preuat pergamí,
m'ha produir dos sentiments: un de
profunda pena, altre d'immensa ale¬
gria. Pena per no poder tenir al meu
costat el company estimadíssim, el
Mestre, a aquell que quan vàreu acor¬
dar homenatjar-me va acceptar gus-
tosíssim la presidència honorària de
la Comissió organitzadora, l'homè
que sempre plorarem els pagesos, el
malaguanyat Carles Jordà.
Alegries? Mireu, hi havia qui em
deia que malgrat tols els esforços que
pogués fer en profit de la pagesia no
em serien agraïts. El que això em
deia tindria de veure aquest acte. El
que així em parlava caldria que veiés
com s'enforteixen les nostres entitats
i com pren peu el sentiment d'amor i
germanor entre els pagesos i com de¬
sitgen viure units i allunyats de lluites,
d'odis i de rencors, tindria ocasió de
comprovar el significat de la vostra
presència i mesurar l'abast de les vos¬
tres paraules manifestades per mitjà
de l'estimat company Bertrand.
1 més satisfaccions encara, va con¬
tinuar dient Pere Cabot. He vist com
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s'ha iniciaí ï'actê fent entrega d'un
formós ram de flors a ía meva esti¬
mada esposja, al çàràcter de la cfual
dec molta part dé l'éxít de la meva
gestió. Ella en tot moment m ha ani¬
mat, ella m'ha esperonat, ella ha vol¬
gut compartir amb mi els rpoments de
contrarietats dient la paraula iusta
perquè jo les pogués vèncer. L'ofrena
del pergamí ha quedat arrodonida,
doncs, amb la del ram de flors.
Jo accepto el pergamí i l'homenat¬
ge. Com és costum, no el traspasso
a un tercer. Aquest testimoni dels
vostres sentiments anirà a ocupar tot
seguit el lloc d'honor de casa meva i
serà a tothora l'estímul per a conti¬
nuar lluitant per a defensar els inte¬
ressos dels productors agrícoles, que
també són els meus, perquè si us gi¬
reu veureu la meva horta, que també
em costa els meus afanys i les meves
suors.
No cregueu, companys, que a l'ac¬
ceptar per a mi el pergamí i l'home¬
natge em senti egoista i vanitós. No
oblido, ni oblidaré mai, ni voldria que
mai em faltés el vostre suport i el vos¬
tre guiatge. La satisfacció d'avui,
m'haveu ajudat a sentir-la amb aques¬
ta col·laboració contínua que m'han
prestat els companys de Junta Perma¬
nent i directius, els digníssims Engi¬
nyers d'aquest Servei Agronomie de
Barcelona, que sempre han escoltat i
respectat els interessos agrícoles
sense separar-se de l'esperit de la Llei
ni del compliment de les seves obli¬
gacions, i també a l'entitat bancària
que està representada ací pel dignís-
sim amic senyor Graupera, la gestió
del qual ha fet que sempre trobéssim
en cl Banc Urquijo, més que les faci¬
litats acostumades en la banca priva¬
da, els aventalges d'un servei molt
aproximat al de crèdit agrícola oficial.
Es refereix cl senyor Cabot en
aquest moment, a la presidència del
seu pare, al qual ofereix l'acte d'avui,
que és cl més gran que li pot oferir
durant tota la seva vida. Elfhafet ;
possible també e! que jo hagi pogut
reeixir en la meva tasca a l'haver-me
ensenyat a estimar i treballar la terra ;
i a comprendre que l'únic camí més ;
segur per a defensar les seves pro- !
duccions és avivar el caliu de la sin- i
dicació professional pagesa. j
I ara, diu Pere Cabot, camí enda¬
vant i a treballar. Jo em sento avui j
més decidit que mai a lluitar per les |
nostres reivindicacions. Si mai veieu i
o comproveu que defalleixo, veniu a i
demanar-me comptes de l'acte d'avui. ;
Comprendreu que l'ofrena que m'a¬
cabeu de fer no he de permetre pas
que en cl futur no tingui la força de la
vostra sinceritat i dels vostres acords
actuals.
Per acabar, he de recomanar-vos
en aquesta hora solemne un record a.
l'estimat i plorat Carles Jordà. Avui,
el millor record que podem dedicar a
la seva memòria, és contribuir a l'è¬
xit de la subscripció oberta per a ai¬
xecar un monument al Seny Ordena¬
dor de la pagesia, que sigui digne de
tots nosaltres.
Acabament
Acabat el parlament de Pere Cabot,
el qual fou molt felicitat pels assis¬
tents, la Comissió organitzadora ofe¬
rí un refresc.
Seguidament es donà per acabat
l'acte, en mig de gran entusiasme, co¬
mentant-se animadament els detalls
del mateix i especialment l'emocio¬
nant intervenció de l'homenatjat.
El pergamí
L'especialista Antoni Flos (fill) ha
bolcat tot el seu mèrit artístic en la
confecció del pergamí.
Situant les alegories de l'agricultu¬
ra, del treball i de les activitats sindi¬
cals en uns medallons molt ben dis-
íribuits i entre un marc que indica la
seguretat de la seva plometa hi ve¬
gem la següent llegenda:
A Pere Cabot i Puig, President de
la Federació de Sindicats Agrícoles
del Litoral:
—cHonorem l'home que amb una
tasca exemplar i meriííssima, àmb
perseverança, amb entusiasme, tenaç¬
ment, ha defensat sense defallença la
producció dels nostres camps i de les
nostres hortes i ha fet possible que el
nostre treball de cada dia fos recom¬
pensat.
Sigui aquesta ofrena cl millor tes¬
timoni d'adhesió, de reconeixença i
d homenatge de tota la pagesia orga¬
nitzada del Maresme.
Vilassar de Mar, octubre de 1935.
Segueixen les signatures dels Sin¬
dicats adherits a la Federació de Sin¬
dicats.
Aquest número ha estat
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PERFIL
Esperant torn, ha passat l'oportuni
tat de remarcar aquesta simpàtica
agrupació de jovenets escolíistes que
constitueixen Els Minyons de Muntanya
de l'Agrupació Cientifíco-Excursionis¬
ta. Però, malgrat ara ja no s'escaigui
la principal època de les seves aamira-
bles acampades, no volem esperaria
primavera que ve per a dedicar-los
aquest comentari.
Els vàrem veure sortir de la ciutat i
endinsar-se camps enllà en la tarda de
un dissabte estival, per no retornar fins
al cap vespre de l'endemà després d'ha¬
ver sojornat una nit i més d un dia a
ple bosc en un campament on la ban
dera barrada dels catalans i la creu
vermella de Sant Jordi onejava sobira¬
na.
Vàrem contemplar ies com passaven,
en una collada d'uns quinze xicots que
tot just els apuntava el borrissol a la
barba, amb la seva camisa verda, la
creu de Sant Jordi damunt el cor, la
motxilla a l'esquena, seguint el seu
banderí desplegat al vent com l'ala d'un
oronell, bo i xiulant suaument una can-
çoneta.
Eren els Minyons de Muntanya!, mo
viment iniciat en temps de la Dictadura
adaptant a l'esperit i a la manera de
ser dels nois i Joves de Catalunya aque
lles organitzacions que a l'estranger
fundà aquell anglès venerable, Lord
Robert Baden Powell, batejats amb el
nom característic d'icou*.
Eren aquest inquiets xicotets—Intel-
ligentment dirigits, que bo i jugant per
les nostres muntanyes, les nostres bos-
çúríes, les runesmilenàríes dels castells,
0 els recons deliciosos de les nostres ca¬
les marines, enforteixen llur cos en la
pràctica de l'escoltisme i amaren llur
esperit d'un amor par i suau per a la
Pàtria. En aquestes sortides els Mi¬
nyons aprenen a conèixer les plantes i
els arbres, els ocells i totes les bestio¬
les, s'orienten amb la brúixola, el sol
1 els estels; saben fer bons nusos a les
cordes, manejar la destral i fer foc per
coure el menjar o escalfar-lo, coneixen
el rastre que pel bosc deixen les perso¬
nes 0 les bestioles i aprenen a fer-se se¬
nyals amb llums i banderes.
I bo i cantant i jugant treballen per
servir a Déu i Catalunya, per fer uns
nous catalans que siguin bons i braus
com els d'abans...
Voleu res més bell, més enciser i més
digne d un fèrvid elogi?—S.
Coníinnen els eacàodo's d'uns jove¬
nets en el Cinema Qjyísrre, hoc prefc-
ri» de mofi lempa per a lea expansions
cridaneres 1 groüeres d'aqueâ^s xicots.
En diferenia ocasions la guàrdia mu¬
nicipal h* tingui necessita! de detenir-
ne a'gun per a ecsbar-ho. Peiò sovint
es rr píicix. D.mecres mateix en fou de¬
tingui un altre que patsà unes hores al
quarlere», en càsíic a la seva baíadreris.
—Tots els diumenges i fesles, a les
set del miví, surten del forn d- a Coa-
fi'erla Batbosa els croissants, ensiama-
des, íorleiis, corones i altre» pastes amb
riati i crema. Provi'iS que molí li agra¬
daran.
La Companyia TeLfòiict posa a co-
neixemcnl dels seus abonats i públic
en general que d'ençà el d s 21 del cor¬
rent e! sercei de conferències entre la
Penínsuit I Mallorca es presta des de
les 8 a les 24 hores, ço que representa
una major fíclliítí per a iots aquelis que
u iü z;n el servei telefònic.
—El pot dir que aquestes darreres
pluges ban acabat de liquidar l'estiu.
L& fresca que s'ha girat ens comença
a fer pensar amb lea robes d'hivern.
Recordeu si íenlu de codfcccionar
a'gun jersei de llana que la Cartuja de
Sevilla és on trobareu més assortit de
Ü&neí per a labors.
Demà, a dos quarts de deu de la nit,
a la Sala d'actes de la Societat Iris, i or¬
gan! Z3t per ia Secció de Cantaires de
l'esmentada entitat, es ceiebrarà un gran
festival aríísfic en homenatge i comiat
a! soci d'honor la Secció, el tenor, com-
patricinostre, Jaume Bardera.
En aquest festival hi pendran part,
desinteressadament, el nostre com pa¬
trici i eminent mestre del gran Teatre
del Liceu, Josep Sabater, eh celebrate
cantants senyoreta Angela Peca (so-
pran), senyoreta Lola Vicens (sopran),
senyor Manuel Qas (baix canianO. l'ho-
menaijai Jaume Bardera (tenor), els so-
iístes de la Secció i tot ei corqant, sota
la direcció del mestre Felip Vilaró.
El festival es regirà pel següent pro¬
grama:
Primera part: tCan! a la 8enyera>, de
Millet, conjunt.—«El Rossinyol», de Vi¬
ves, conjunt.—«La Sladora», d'A. Mes¬
tres, per la sopran senyoreta Angèlica
Pacheco,—«El bon caçador», Alió, per
la sopran senyoreta Paloma Mateo.—
«Sota l'ombreta». Mestres, per la 80«
pran senyoreta Joaquima Expòsit. —
«Dintre el pinar», Mestres, pel jovenet
Josep Nlubó. — «Cançó d'amór i dé
guerra», de M. Valls, pel tenor senyor
Josep Bertran 1 conjunt.—«La Rosa del
Azafrán», Guerrero, pel baríton Narcís
Comas 1 conjunt.—«Doni Francisqui-
la». Vives, pel tenor senyor Bertran.—
«Carmen», Bizet, pei baríton senyor
Comas.—«La Parranda», Alonso, pet
batí on senyor Joan Expòsit i conjunt.
—«Canta, canta, pastoret», (sardana),
Felip Vilaró, conjunt.
Segona part: «Don Cartó», Arla de
Verdi, pel baix cantant senyor Manuel
Gas.-«Barbieri di Siviglia», Cavatina,
Rossini, per ia sopran senyoreta Lola
Vicens.-«Raconto d'Armonla de Tos¬
ca», Puchlni, pel tenor senyor Jaume
Birders. —«La Sonámbula», Cavatina,
Bellini, per la sopran senyoreta Angela
Pena.—«Salvator Rosi, Aria, Gómez,
pel baix cantant senyor Manuel Gas.
Tercera parí: «Raconto de Bohème»,
Puccini, pel tenor senyor Bardera.—
«Nozze di Fígaro», duo, de Mozart, per
les scnyoreles Vicens i Pena.—«Toni I
Guida», Duo Himperdinibk, per les se¬
nyoretes Vicens i Pena.—«Barbieri di
Siviglia», Cavatina Rossini, pel senyor
Gas.—«Marina», duo, Arrieta, pel tenor
Jaume Bardera i Joan Expòsit, acompa¬
nyats al plano pel mestre En Josep Sa¬
bater.
i. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerf
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50 aoys de les Serventes
de Maria a Mataró
Ei dia 29 dei preient mes compleixen
cinqoania anys de ia vingnda de les Re¬
ligioses Serventes de Maria, veiiladores
de maiails, a ia nostra ciatat. Aqnesta
data tan memorsbie per a i'exemplar
Comanitat de Serventes de Maris, no
ha d'ésser pas menys recordada pels
bons mataronins qae dorant aqoest mig
aegie ban rebol les sol·lícites atencions
d'tqoesles bones religioses qoan la ma¬
laltia els ha afligit i això] sense distinció
de persones, cai ia missió de les Ser¬
ventes és ia vetlla dels malalts, tant si
si són rics com li són pobres, amb tai
qoe els signin útils els seos serveis.
Mataró fins llavors havia estat faltat
d'atgona d'aqoestes Comonifatsde vet-
) iadores i es feia sentir aqoesta necessi¬
tat. i foo l'any 1885 qoan els distingits
compatricis D. Joaqoim Fonrodona
1 Noneii, Rnd. Mn. Francisco Toirà,
Pvre., Comonitari de Santa Maria, i don
Rafael de Foxà concebiren la idea d'es¬
tablir a aqoesta Ciotat ona Comonitat
de Serventes de Maria tal com existien
ia a Barcelona i a altres iloci.
D'acord amb ia Soperiora de Barce-
1 ona, Rnda. Mare Concepció Oomis, ia
qoai s'interesià des dei primer dia per
a qoe ia fundació ea pogoéa portar a
feliç terme, s'entrevistaren amb ia Re-
verendíasima Mare Soledat, fondadora
de ia Congregació. Obtingut ei consen¬
timent més encoratjador de la Mare
Fondadora, eis comissionats s'empren-
goeren amb gran z:l i eniusiasme la
fundació, arribant fins a pidolar de por¬
ta en porta per tai de poder reonir la
qoantitat indispensable per ai sosteni¬
ment de ia casa de les Religioses.
Mentrestant, la Mare Oenerai vencia
tes dificolttts qoe se li havien presentat
per a reonir personal per a ia nova fun¬
dació i, per fi, ei dia 29 d'octobre d'a-
qoeii any 1885 vingceren les does pri*
meres germanes. Sor Creo Czades i Sor
Alexandrina Coevas, les qoais s'estabii-
ren a l'antiga casa Liaoder dei carrer
dei Cami-rai, cantonada amb el de Sant
Joan. Ai cap d'on mes arribà Sor Caro¬
lina Zaba'za i el 14 de febrer de l'any
c
següent vingaé, com a Superiora de ia
nova Casa, ia qoe ho era de Barcelona,
M. Concepció Oomis, junt amb aiires
does religioses més. La Mare Concep¬
ció, durant els cinc anys qoe regí la
Comanitat, treballà incansablement per
• ia prosperitat de ia fondtció.
L'estimació i simpatia qoe les Serven¬
tes es captaren deis mataronins feren
possible qoe ai cap d'ans quants anys
s'emprengoessin ia constrocció de ia
nova Casa-convent situada ai carrer de
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 58, í." pis - Tel. 373
Carnet electoral
Per a facilitar als electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2*40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2*40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
Onofre Arnto, per a qoe tlngoés la ca¬
pacitat indispensable per a hostatjar ia
Comonitat qoe, responent a tes neces¬
sitats i a les Boi'iiciiacioni qoe fenien,
era precís anar ampliant.
Amb les almoines deis benf«ciors,
els sacrificis de les Qermsnes i el desin¬
terès de les persones que l'encirrega-
ren dei projecte 1 constrocció de la no¬
va Casa, ia pogueren veure acabada í
inaugurada el dia 16 de maig de 1899,
on quedaren dtfiníiivsmeni insiai'iades
i d'on sorlen cada nit, després d'htver
passat el dia en oració i en ei descans
indispensable, i s'escampen per dife¬
rents indrets de la Ciolaí per tai de vet¬
llar ets maiaiti, les famílies dels quals
han iol'iic tat els seus amorosos ser¬
veis.
Jost és, doncs, qoe rn arribar a com¬
plir-se els 50 anys de la fundació tots
eis qoe coneixem aquesta obra 1 n'hem
rebot e!s seus beneficis participem del
goig d'iqneites bones reiigioses I els
presentem el tribut de ia nostra venera¬
ció i agraïment, qoe no ens demanen
per eiies sinó per a la Sma. Verge de !a
Salut, patrona de la seva xamosa Cape¬
lla, per tai de poder ofrenar-li en ei dia
d'aqoeii aniversari i amb motiu de les
festes religioses que aquell dia s'bi ce¬
lebraran, ia Corona que encara manca
a ia seva ima'ge, i que perpetoï el re¬
cord d'squest cinquanienari I sigui el
millor homentfge que eis mataronins
pagain retre a les Religioses Serventes
de Maria en les àeves Noces d'or amb
ia cíofat de Mafaró.
KAOL
LIMPIA HEULES
_ PRIMERA MARCA MUNDIAL
'PRODUCTOS\0UlMICOS HISPANO tUBSZINSKY, BADALONA
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant deia Facultat de Medicina ; Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabsil i llagues ce les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
ELS ESPORTS
Futbol
El benefici i comiat als jugadors
josep Castellà i Josep Boix
Demà a ia tarda i diumenge ai ma(í
en ei camp de i'Uaió Esportiva Mita-
ronlna ei celebraran diversos actes or-
giniíztts per la Mataronina i ia Penya
Soler a benefici i comiat dels jugadors
Jost p Castellà i josep Boix que dintre
breus dies es tindran d'tbienlar per a
cumpTr ei servei militar.
Demà, a les 3'30 de ia tarda, jugaran
els equips de l'U. E. Mataronina i U. E.
d'Arenyi.
El Campionat amateur
El partit liuro-Arenys de Munt
Diumenge corrrespon jogar-se el
partit líuro-Arenys de Munt en ei camp
dels iocalr.
L'equip d'Arenys de Munt vindrà a
lioiíar contra l'equip iiurenc amb el
méi grtn entusiasme i tnterèi, per tal
de repetir la gesta dei diumenge passat
que jugant at seu camp va batre ai Vi¬
lassar ds Dail per 6 a 1, i es té de tenir
en compte que l'equip titular de Vilas¬
sar de Dzit fou sots campió dei grup
de ia Costa eu e! Campionat 34 35, i el
primer iioc en el Torneig de ia Copa
Amateur; aquestes dades són sobrads-
ment eloqüents per demostrar ia vàlua
de l'actual equip de ¡'Atenys de Munt
que es presenta com a un dels més In¬
dicats per a fer-se amb el tílol de cam¬
pió.
L'equip iiurenc dins de la seva mo-
dèitia i joventut procurarà si més no,
repetir el paper que feu en el camp d«
la Mataronina, en el que empatà a un
gol, i és d'esperar que faran l'imposst-
ble per tai de poder guanyar a un
equip tan qualificat com és el C. D.
Arenys de Munt js que una victòria da¬
munt d'aquest faris pujar molt el paper
iiurenc.
Ei partit es jugarà en el camp de l'ex-
Stadium, avui propietat de ia A. E. del
Grup Sant Jordi, i es començarà a les
3'20 en punt.--Apa.
Atletisme
Els Falcons a Llinàs
El passat diumenge a la tarda tal
com estava anunciat es traslladaren a
Llinàs del Vallès els Falcons de ia A.
E. dei O. Sant jordi, campions oficials
de Caiaiunyt. Degut a ia pluja no po¬
gueren actuar a la Plaça de la Llibertat
fent-ho a la Sala de la A. R. F. que es
vegè eavaida per un gran nombre de
espectadors que esperaven amb afany
presenciar l'actuació deis campions.
En els conjunts que efectuaren po¬
guérem veure ia gran perfecció que ban
aconseguit 1 que a cada sctusció és més
perfecta.
Lameniem que acabés la seva exhibi¬
ció sense poder efectuar !a torre final
degut a ia poca alçada dei sostre.
El púbüe ell despedí amb un xardo-
rós apliudlmenf.—C. S. B.
Boxa
De la Sala Teixidó
Josep Teixidó ens comunica que no
ba pogut donar noves ais aficionáis ma-
taronins degut a que, junt amb ei seu
petit alumne Rosset, durant nou dies
B'htn fetaplsudir pel públic de i'OÜm-
pla de Barcetons, treballant amb ei co-
^^Banco Urc|ii4|o Catalán''
Donitiri social: Pelai, U-Baicelona Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Coireiis. 845-TeiètoD 10460
Direccions telzgràüea I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneía (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Maiaró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlcb,
Viíanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Daaomtaaeió Casa C^amtemí Cmpfím!
cBanco Urqoijo» Msdrid , .
«Binco Urqutjo Catalan» .... Barcelona .
eBanco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oesie de EspaRa» . . . Salamanca .
«BancoMineroindustriai deAsturias» Gijón. . .








La nostra extensaa organiízació bancària compta amb Filials, Agències, Deiega-
cions i Corresponsals en toies les places d'Espanya i en totes lea capitals i
places més Importants del món.
UlltlU DE HAItBlI: [imi de Ft'Dieii Uaiià. D - Dpartal, e.' S - leieteai r D1 )QS
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establinient bancai-i més
anlic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de ia Península
i de l'estranger, etc^ etc.
Ho: es d'oflcina: de 9 a 1 matí ^ de 3. a ,5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
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Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 • Telòfon ZOO
negat Beby de !• Família Frediani.
—Demi al vespre els boaadori lo¬
cals de la S. T. Alonso, Ribas i Bertran
boaaran contra Sanesteban, Espinosa 1
Dachao a l'Irls de Barcelona. Es des¬
plaçaran jant amb Kamaloff i diversos
afieionats. Dimarts an altre eqalp bo-
xarà contra an de Ofrena, amb motia
de les Festes de Sant Nercís. Recasens,
Martínez, Giménez, Simón i Estrach
formaran l'eqaip mataroní.
—Tots els dies bl ha certa animació
a la Sala del carrer de Sant Feliclà amb
les diverses taiqaes a qaè es dedica.
Els entrenaments de boxa s'efectaen el
vespre, de 7 a 9, sota la direcció dels
senyors Teixidó i Pando. Diamenge al
matí l'entrenament serà públic i se'ns
dia bl prendrà part Liais Logan.
Ping-Potig
1 Campionat de parelles de Mataró
Ei proper mes de novembre es cele¬
brarà aqaest campionat organlízit per
l'A. Esportiva sota el control de l'Unió
de Clabs.
Toia parella que desitgi prendre part
en dit campionat deurà presentar la lli¬
cència personal d'Unió de Clubs.
L'Inscripció quedarà tancada diu¬
menge dia 27.
Per inscripcions en el local de t'A.
Esportiva (CIrcol Catòiic).
BASES
1 Aqaest Campionat es començarà
el dia 4 de novembre vinent.
2 Per inscriure's a aqaest Campio¬
nat cada parella haurà de satisfer ia
quantitat de 1 pesseta I l'inscripció que¬
darà tancada e) 27 del corrent.
3 Els partits es disputaran a dos
sets i en cas d'empat un tercer set.
4 Dit Campionat anirà per punts
guanyant-se un punt per partit.
5 Els partits es celebraran els di¬
lluns, dimecres i dissabtes de 7'30 a
9 30 de la vetlla.
(
6 Els partits a celebrar I l'hora que '
l'han de jugar seran anunciats al tauler
d'anuncis de la Saia Qimnàs de {'Es¬
portiva.
7 Tota parella que no es presenti al
cap de cinc minuts de l'hora anunciada
perdrà el punt.
8 Un partit es podrà ajornar si una
paiella avisa amb un dia d'anticipació a
la comissió.
9 Un partit no s'ajornarà dues ve¬
gades.
10 En cas de que cinc minuts des¬
prés de l'hora anunciada nos'higcéi
presentat cap de les dues parelles el
punt quedarà perdut.
11 E!s partits aplaçats la comissió se¬
nyalarà el dia i hora que es celebraran,
però no serà cap dels dies anunciats o
sia que serà un dia que no es celebrin
partits de Campionat.
12 Tota eis jugadors deuran portar-
te la seva pala.
13 Les püotes s'hauran de demanar
a ta comissió.
14 Cap jugador podrà formar part
en dues parelles.
15 Hi hiurà 1res valuosos premis
que s'adjudicaran a les tret parelles que
sumin més punts.
16 Si durant el present Campionat es
presenta algun assumpte no previst en
aquestes bases ia Comissió el resoldrà
Mataró, 7 d'octubre de 1935. — La
Comissió.
GAVANYSi
de qualitat a preus reduïts I
rCppAC SASTRE ■
Sta. Teresa, 52 H
Notes Religiosea
Demà, dissabte: Sant Evarist, p. 1 mr.
1 Sants Llucià i Marcià, mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria, ca¬
pella dels Dolors, per Isabel Pasant (a.
C. s.).
Basülea parroqatal de Santa Marta,
Tots els dies feinera missa cada mitja
hora, des de les 5 30 a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6'3Ü, trisagi; a les
set, meditació; a les 8'3G, es resarà la
primera part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, se¬
gona part de! Sant Rosari. Al vespre, a
les 7'15, última part del Sant Rosari,
cant dels Ooigs I novena a les Santes.
Cada dia Trentenari gregorià, a dos
quarts de 8, per Antònia Pons, (a. C. s).
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Maria¬
nes.
Parròquia de SaniJoan t Sani Joup.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarta de 7 a les 9; du¬
rant ia primera missa i a un quart de 8
del vespre, rosari I exercici propi del
mes del Roser.
Demà, a les 7. Corona Carmelitana;
confessions durant ia vesprada.
Festes del Cinquantè Aniversari de ta
Fundació de les RR. Serventes de Ma¬
ria a Mataró
El dia 29 dei corrent, les RR. Serven¬
tes de Maria celebraran, a la seva Ca¬
pella, ei cinquantè aniversari de la seva
fundació a Mataró, amb els següents
cultes:
Miíí, a tres quarts de set, Missa de





Lleis Feixas, Rector de les Escoles Pies.
Durant ia missa les reUgioies cantaran,
diversos moteta eucaiísiics.
A les deu, 09ci solemne, celebrant el
Rnd. Sr. Rector Arxiprest de la Basílica
de Santa Maria, Dr. josep Samsó. Ocu¬
parà la Sagrada Càtedra el Rnd. doctor
Francesc X. Pasquèi, Pvre., capellà del
Col'tegi de Valldemia Al final cant del
Te-Deum, en acció de gràcies.
Tarda, a dos quarts de einc. Exposi¬
ció del Santíssim, resant-se el sant Ro¬
sari i l'oració a la Mare de Déu de la
Salut, motels i solemne Reserva.
Tots aquests cultes seran aplicats per
les necessitats de ia Comunitat 1 peli
seus benefactors vius i difunts.
RELLOTGES SUÏSSOS
de lee tsiUors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 34
= Guia del Comerç, indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró jUistades per ordre alfabètic
aniiialf
AJSiTONI OUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Oipòalt de xampany Codornin - Fascina de licors
í MARTINEZREOÁ3 F. Oalan,282-284. 7.1SI
Eatablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38',- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banqiiers
BA^CA ARNÚS R, Meadizábal, 62-Tel. 40
Negociem tols els capons venciment corrent
6iB. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes Electriques
MILESA Blada,5-Telef.l08
Bombetes elèctriqaes de tota mena
CAldcreries
fSMILi SÚRIA Churruca, 39- letton 303
Calefaccions a vapor i aigaa calenta. - Serpentins
CarruaiRes
MARCEL'U LUBRE Beat Oriol, 7-Tel. 200
Immillorable servei d'aatos de ilogaer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES.
<ber encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
coi'icdis
MÚTUA tSSCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n.® 6 - Tel. 280
E'ensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CorreiRcrs
LLU/S O. COLL P. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiqaes.
Denfisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Let
Dillans, dimecres i divendres, de 4 a dos qaarts de 8
Fondes
RESTAURANT MIR Enric Granados, 5-Mataró
Tel. 425 — Especialitat en Banqaets i abonaments
Funeràries
AOENCIA PUhERARIA ^LA SEPULCRAL>
de Miquel Junquera*
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teief. 111
FUNERARIA DE LES SA^^ES
Pafoi, 58 Telèfon 57
Fnsicries
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes i presapostos
Hcrborisierics
<LA AROEATIAA* Sani Uorenç, 16 bt»
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-TeL253
Treballa del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
EON7 I COMP. ' F. Galan, 363-Tel. 2i
Fandició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'escriure
O. PARULL RENTER Argaelles,34-T.3m
Abonaments de netefa i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDÒNER Sant BenO, 4i
.Preu fet i administració
ntiûtî
DR: LLIAÁS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OréUm
P. Galan, 419, praK—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a ó
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Ob'iectcs per a rcRai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlxàbal. fl
Gust i economia
ocuiistcs
DR. R. PERPIAA Sani Agttsii, &
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Taplssers
ENRIC SEÑAN Confecció I restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
flafpcs 1 Eicnrsiais
10AN FONTANALS Upanto, 50-Tel.SO§
Agent de <S. A. E. MAR.> de Barcelona
DIARI DE MATARÓ 5
nformació del di
lacllUada per l'Aotecla Pebra per cpai^vtaoles teletbalqeea
Barcelona
3/)0 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
valc
Per les comarques de Tarragona
i cors inferior de l'Ebre persisteixen
els vents forts del quart quadrant bo¬
tant del seclor Nord i amb poca força
per la resia de Catalunya. El cel està
serè per les comarques de Lleida i lleu¬
gerament cobert pel Fireneu i meitat
costanera. S'ban registrat algunes plo¬
visques de poca importància a les valls
d'Andorra i des de la Plana de Vic fins
n la costa de llevant.
La temperatura mínima d'avui a Nú¬
ria ha estat de 3 graus sota zero.
Consell de guerra
A dependències militars s'ha vist
aquest maií un consell de guerra per
agressió i ia foiçt armada contra dos
individus que varen éiser sorpresos
per una parella de la guàrdia civil quan
Intentaven robar en una masia de Pa¬
lau. Eis lladres es refugiaren al terrat
de la cast, des d'on feren foc amb una
escopeta de cíça contra eis guàrdies.
El tribunal ha condemnat als tcusals
a la pena de sis anys de presó. Lt sen¬
tència no serà ferma fins que l'hagi
aprovada l'auditor.
Vista d'una causa
Aquest ma'í s'ha vist la cansa conira
el gDàrdIa Teodor Requena, el qual do¬
nà mort al carrer Nou de la Doiçi a la
mestressa de la casa on vivia rellogat.
Ha estat condemnat a disset anys,
quatre mesos i un dia.
De l'atemptat contra uns guàrdies
de ia presó
Ha estat posat a disposició del juijtt
número 11 encarregat de l'insiruccló
del sumari per l'atemptat contra uns
guàrdies de la presó ceiiular els tres
dsUnguts a Ea impremta de <Lt Voz
Confederal» els quals han negat llur
participació en el fet.
Eis detinguts Eduard Cervero, Victor
Rey i Josep Folch ban declarat els dos
primers ésser repartidors del periòdic i
ei tercer impressor, sense que intervin¬
guessin el mès mínim en la sevi redac¬
ció.
Eis pèrits armera hsn entrega! al Jut¬
jat el dictamen de les bales extretes dels
cossos deis dos guàrdies i del tran¬
seünt mort. Una és de pisioia «Coit»,
calibre 44 i dues d'altres de calibre 9,
també blindades. També han esta! po¬
sades a disposició del jutge els senyals
digitals trobals en el taxi que uiiU zircn
els pisioiers.
Denúncia
Un dels cirurgians de més nom de
Birce'ona ha denunciat al jutjat de
guàrdia a Manuel Sancho, del qual ha¬
via rebut amenaces de mort per no ha¬
ver quedat satisfet d'una operació que
11 ha es'at practicada.
Bl cap de policia a Lleida
Ni marxat a Lleida per tal de coor¬
dinar els serveis de seguretat d'aquella
ciutat el cap de policia de Barcelona.
Accident
Bn uns treballs de pavimentació de
la plaça Rovira ban tingnt d'ésser auxi¬
liáis alguns obrers inioxicits ■ cansa de
una escapada de gas.
Visita ajornada
Per causa de la malaltia del senyor
Plch i Pon ha estai ajornada la visita
que havia de fer el Consell de la Oene-




nella que uni desconeguts ban atracat la
Banca Ballús Comarcal. Hm sortit cap
aquell poble forces de la guàrdia civil,
les quals fins ara hom no sap que ha¬
gin pogut practicar cap detenció.
5*15 tarda
Més detalls de l'atracament al Banc
de Gironella - Tiroteig entre la for¬
ça pública i atracadors
MANRESA.—Aquest matí cinc indi¬
vidus han llogat nn taxi i s'btn fet por¬
tar a Gironella. Tot seguit s'han dirigit
a la Banca Comarcal, han entrat a dins
i armats de piafóles han exigit als em-
plea's que eis entreguessln els diners
de la caixa. La ràpida Intervenció de la
guàrdia civil ht evitat que els airaci-
dors aconseguiasin llurs propòsits.
Acorralats per la guàrdia civil, per
escapar hin disparat les pistoles contra
la forç pública, que ha contestat en la
mateixa forma. Els dispars creuats entre j
f
les dues bandes han estat molt nom¬
brosos. Una nena ha estat greument fe- |
rida per unt bala. , ;
Ela atracadors ban pogut refugiar-sè
en un bosc, on continuen essent perse- |
galls per forces de la guàrdia civil I '
mossos d'eiquadra. (
Les últimes notícies són ds qué els
atracadors estan voltats i no tardaran a I




Es esperat amb gran interès
el Consell de ministres
És esperat amb gran interès el Con¬
sell de ministres d'avui. Probablement
en eli es prendran acords molt impor¬
tants respecte a la denúncia que tant
apassiona a l'opinió.
No se sap si el Govern, davant l'estat
de passió que domina en el que es re¬
fereix a aquest assumpte, esperarà el
dictamen o si cs plantejarà el debat en
el saló de sessions.
Es creu quasi segur que demà hi hau¬
rà sessió del Congrés.
Els treballs de la Comissió
parlamentària
Com sia que la Comissió encarrega¬
da d'esiudiar el cas desitja fsr noves in-
vestfgicions, éi quasi segur que no po¬
drà dictaminar avui com era el seu pro¬
pòsit.
Els vocals monàrquics d'aquesta Co¬
missió exigeixen que es dictami avui I
àdhuc han arribat a amenaçar amb reli-
rar-se d'ella si aquesta nit no hi ha dic¬
tamen.
Alguns membres de la Comissió par¬
len de que és possible que avui es ce¬
lebrin alguns carelgs.
Reunió de la minoria radical
La reunió que ia minoria radical ha
de celebrar éa esperada amb Interès, ja
que es creu que es prendran Interes¬
sants acorda relatius a aquest assumpte.
Com arribaren els documents en
mans del President de la República
Algunes persones que es diuen ben
assabentades afirmen que els docu¬
ments foren dipositats i La H tia el dia
5 de setembre, essent rebuts en la cen¬
tra! de Correus el dia 10, entrant en la
Secretaria de la Presidència de l'Estat
el dia 11.
El secretari tècnic l'examinà 1 donà
compte d'elis al President el dia 16,
Aquest Informà al Cap del Govern el
dia 18. Dos dies després es plantejà la
crisi.
Ei President de la República informà
alximsteix al senyór Chapaprteta, ad¬
quirint des d'aquell moment caràcter
oficial.
A'gun temps després es va rebre al¬
tra caria de! denunciant, en la qual deia
que els documents enviats sFno els ser¬
vien se li retornessin, essent llavors





Aquest mati el president de la Co¬
missió Parlamentària ha rebot la decla¬
ració del Governador de Guipúzcoa I
d'alguns diputats que havien demanat
declarar.
Cas que avui mateix quedés acabada
ia tasca de la Comissió, serà entrega! el
diciamen al Páriament i demà es cele¬
brarà sessió extraordinària.
Consell de ministres
Aquest mati s'ha reunit a l'bora acos¬
tumada el Consell de ministres a la Pre¬
sidència, que ha acabat a les dues de la
tarda.
Et senyor Lucia ba donat la nota ofi¬
ciosa que diu el següeni:
Ei ministre d'Estat ha [donat compte
de ia siiuacló internacional i dels acords
de! comitè de coordinació econòmica
per l'aplicació de sancions, i que la ca¬
sa edüora de la pel·lícula que motivà la
reclamació del Govern espanyol, havia
atès les indicscions fetes pe! Ministeri
d'Estat.
Ei ministre de la Goerra ba exposat
ia necessitat d'adquirir material per a
l'Aviació. Aquesta qüestió serà tractada
detingudament el pròxim Consell.
A proposta del ministre d'Agricultu¬
ra s'bs acordat concedir el préstec de
7.000.000 de pessetes a la província de
Almeria.
També s'ha ocupat el Consell de l'a-
gudi ztcló de ia crisi minera a Astúries.
í'Jt? mréo
El tractat de pau del Chaco
BU2N03 AIRES, 25.—Avui es pu¬
blicarà el Tractat definitivament del
Chaco, que es proposa d'acord amb els
mitjancers.
Conté onze articles. El primer decla¬
ra establerta la pau entre Bolívia i Pa¬
raguai. El segon esiíbleix la zona limí¬
trofe que serà des del rlulParagaal, als
20 graus 14 minuts latitud ini el meri¬
dià 58 graus 16 m. de longitud, eife-
nent-se en Unia dreta fins trobar el pa¬
ral·lel 22, en el riu Pllcomayo. El tercer
article determina que una zona d'una
extensió de 30 quilòmetres d'aqueila
frontera no serà fortificada. El quart ea-
tableix que el Paraguai concedeix a Bo¬
lívia una zona franca a Puerio Casado,
permetent-ll emplear el ferrocarril Ini
la frontera. Ei cinquè determina que el
Paraguai 1 Bolívia es tornaran mútua¬
ment tots els presoners.
Els autors de dita proposició de pau
preveuen una declaració de no agressió
per al futur, comprometent-se Paraguai
1 Bolívia sotmetre a l'arbitratge totes
les diferències que es deriven de ia In¬
terpretació d'aquest Tractat,
NI Paraguai nl Bolívia
aproven el Tractat de pau
BUENOS AIRES, 25.—Circulen ru¬
mors pessimistes referents a la sort de!
Tractat de piu del Chaco que han pro¬
posat els mitjancer; i que a jutjar per
les informacions que es reben tant de
La Paz com d'Asunción no mereixerà
ni l'aprovació del Paraguai nl de Bolí¬
via.
La guerra italo-etiòpíca
L'acció de l'aviació Jtaliana
HARRAR, 25. — Qaalre avions ita¬
lians han bombardejat Gibradarre,
llançant més de dues-centes bombes 1
ferint set soldais ablssinis.
La retirada d'una divisió italiana
de Libia
ROMA, 25.—En els centres oficiosos
es posa de manifest que les conversa¬
cions que tenen lloc actualment tenen^^
simplement un caràcter general preli¬
minar, sl bé la retirada d'una de lei di¬
visions de Libia que oficialment es con¬
firma que jt ha rebut l'ordre d'ésser
repatriada a Ità la, pot contriblir a una
ulterior loluctó del conflicte.
Tropes que van 1 vénen
NÀPOLS, 25.—El vaixell «Lombar-
dU» soní amb direcció a Eritrea amb
123 oficials 1 4.300 homes de tropa i
300 obrers.
Ei vsixeïl hospital «California» arri¬
bà de l'Africa Oriental portant alguns
centenars d'obrers 1 soldats que bin
acabat el seu contracte o no poden so¬
portar tqueli clima.
Noticies d'origen Italià. -1000 guer¬
rers del ras Seyum atacaren una
avançada a l'oest d'Axum
ROMA, 25. — Els enviats especials
dels diaris comuniquen des del front
abissiRt que un miier de guerrera del
ras Seyum intentaren un atac contra els
llocs avençtis italiana, a l'oest d'Axum,
amb l'objectiu d'Iniciar un moviment
cDvolvcn'.
La maniobra fracassà per la resposta
contundent dels italians. Els eiíops es
retiraren després de lagnantes pèrdues.
L'escomesa fou continguda gràcies es¬
pecialment als camins construïts pell
liaUsn^, el qual perme'é que l'artilleria
fos fà:)idamenl irasltadsda a l'avençada.
L'av adó perseguí a l'enemic, compro¬
vant que les tropes dt Seyum estaven
concentrades prop del riu Qhera.afluenf
del Takkize.
E<s mateixos corresponsals informen
que la penetració pacífica méa enllà de
ia línia del front continua gràcies i les
vàries patrulles d'atksris compostes per
vint homes cada una 1 acompanyades
per on comissari clvtl, que reait zen
una missió d'enllaç entre italians i els
indígenes. Ei pas d'tqueaics pitru'les
va precedit d'una acció de l'aviació,
sembrant proclames entre els indígenes.
Quaranta caps etíops corresponents
a ta part del T gré encara en mana de
Abissínia, han envia! emissaris expres¬
sant el seu desig de veure a tes tropes
Itsiiines ocupir en breu el seu territori.
loiprcati Miitmk —Mifsré
6 DIARI DE MATARÓ
Decatumen
#1.1. m m ww^K » w^.
— àbrevíaí DLm - es fe denominació de la po¬
tencia Uumíníca de les bombetes Osram-M* En
el seu casquet s'indica Fínfcnsitat Uumínica
amb DLm, juntament amb el seu consum de
força en watts i la tensió en volis a que deu
lluir. Per a fruir de llum fins un 20 % més barata
usí sempre
£aScmSeta. útL·i&íüa de fiùinierd a, doTTe enkedMxmeni.
PROPIETARIS
Bsitrec diner lobre rebots de llogoer
«dmtniatrint les vostres finqoes.




Especialitat en la paella valenciana
i pollastre a l'ast
Servei per coberts i a la carta"




dsaiijuria dos hostes a menjar o a tot
estar.
Raó: Santa Teresa, 8.
Baix^nou
cirrer Santiago Rossinyol, clao en mà,
venc sense intermediaris,
Raó: Torrijos, 41, baix.
Obtindrà
molt bona comissió
persona ínirodoïda en garatges de la
Costa, lampisteries i similars, qoe vol-
goi dedicar-se a la venda de producte
d'alta qaali*at.





De la Societat IRIS (Melcíor de Pa
laü,2^: Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nl1¡
dissabtes t dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Mtlclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda IdeQ a II de la nit l diumenges
i dies festius, de 11 al del mati l de i
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llib rtat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onu
a una del mati t de dos guarís de 6 a
dos quarts de nou de/ vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 221 Cuba, 47)3
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10





Compra-venda de inques, rúsieguev
I urbanes, establiments mercantils, i^al-
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà!
per posar-vos en contacte amb ell, o bd
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre 11 trobareu.
Tinc en venda una gran quaniital de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures I solars, tan a Mataró com »
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar. a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rnsiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermi Oaian, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,.
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
gûelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, 1
Wifredo, 2 Iiern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportuniíat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Altres oportunliatr: 4 trcspasios de
botigues voltant ta plrça de Cuba, i una
aitre en et pont més cèntric de Mataró,
indcídes dues Coniterles, a preui re¬
duí s.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Monti«-rrat. 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de que es compon un exemplar del
(Bailiy- Balllière —Riera)
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Colors a Toli i l'aiguada, Pasíells,
Llapis : Colors, Teles i Papers
preparats per a 1 ' aiguada i oli
Papers de dibuix, Pinzells, etc.
Compassos de Precisió : Plomes
Estilogràfiques : Portamines, etc.
Pr#us reduïts
Qualitats immillorables
Barcelona. 15-Telèf. 255 MATARÓ
